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Paper ini membahas mengenai desain dengan bentuk Fraktal antena mikrostip dengan tujuan untuk 
mendapatkan ukuran antena yang lebih kecil untuk aplikasi Global Positioning System pada frekuensi 
1575 MHz. Pada hasil percobaan didapatkan frekuensi kerja GPS pada 1575 MHz, return loss sebesar -
18,56 dB dengan VSWR 1,271;. 
 




This paper discusses the design of a fractal microstrip antenna for the purpose to produce small  
dimension of antenna for Global Positioning System applications at a frequency of 1575 MHz. In the 
experiment results obtained GPS working frequency at 1575 MHz, return loss of -18.56 dB with 
VSWR 1.271 and dimension of antenna reduced 36 % compare with normal design. 
 
Keyword : Microstrip, Antenna, Global Positioning System, fractal. 
 
1 PENDAHULUAN 
GPS (Global Positioning System) telah merevolusi navigasi modern dan lokasi 
posisi. Saat ini pelacakan dan lokasi pemetaan telah ada di sebagian besar kapal 
induk, kapal dan bahkan dalam mobil.  [1] Dengan kemajuan teknologi dan ilmu 
pengetahuan, aplikasi GPS bahkan digunakan oleh masyarakat umum untuk ingin 
memperbarui lokasi, tujuan pelacakan dan bahkan bepergian dari satu tempat ke 
tempat lain [2].  
Pada umumnya, antena mikrostrip untuk aplikasi GPS berbentuk persegi, dan 
berukuran cukup besar.[3] Berdasarkan pada studi sebelumnya, diketahui bahwa 
dengan desain fraktal dapat mengurangi ukuran dari antena dan meningkatkan gain 
dan bandwith antena. [4-7] Lebih lanjut, mengenai desain fraktal pada umumnya 
desainnya memiliki bentuk yang sama secara keseluruhan dan dibuat berulang - ulang 
dengan skala ukuran yang berbeda. Penelitian ini mengajukan desain baru 
menggunakan teknik fraktal pada antena mikrostip untuk aplikasi GPS dengan tujuan 
dapat mengurangi ukuran dari antena. 
2 DESAIN ANTENNA  
Antena mikrostip ini di desain dengan relative permitivity     ( εr ) = 4.3, substrate 
of thicknes ( h ) = 1.6 mm and loss tangent ( tan δ ) = 0.0265 dan dimensi W dan L 
menggunakan rumus sebagai berikut:  
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Pada perhitungan menggunakan rumus diatas, didapatkan desain antena untuk 
frekuensi kerja 1575 MHz (GPS) dengan ukuran antena W1 = 65 mm , L1 = 50 mm , 
W = 58.5 mm, dan L = 47.8 mm. Dengan menggunakan model fraktal, didapatkan 


















Gambar 1b. Antena Mikrosrip Fraktal 
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Terlihat pada gambar 1a, didapat desain ukuran baru sebagai berikut : 
W1 = 40 mm , L1 = 30 mm , W = 35.6 mm , L = 25 mm, A = 7.6 mm, B = 6 mm, C = 
12.5 mm,  D = 9.5 mm, E = 7.6 mm, Y = 10.6 mm. 
3 HASIL DAN PEMBAHASAN  
Setelah dilakukan beberapa kali percobaan, untuk mendapatkan frekuensi kerja 
1575 MHz dengan return loss <= 2, dilakukan dengan mengubah parameter Y. 
Percobaan  pertama dilakukan dengan parameter W = 35.6 mm , L = 25 mm, A = 7.6 
mm, B = 6 mm, C = 13.5 mm,  D = 9.5 mm, E = 7.6 mm, Y = 8.6 mm. Hasilnya dapat 





















Gambar  2b . Hasil Simulasi VSWR Percobaan Pertama 
Percobaan  kedua dilakukan dengan parameter W = 35.6 mm , L = 25 mm, A = 
7.6 mm, B = 6 mm, C = 13 mm,  D = 9.5 mm, E = 7.6 mm, Y = 9.6 mm. Hasilnya 
dapat dilihat pada gambar 3a dan 3b  (Return Loss = -18.56 dB, VSWR =1.271 ) 
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Gambar  3a . Hasil Simulasi Return Loss Percobaan Kedua 
 
 
Gambar  3b . Hasil Simulasi VSWR Percobaan Kedua 
Percobaan  ketiga dilakukan dengan parameter W = 35.6 mm , L = 25 mm, A = 
7.6 mm, B = 6 mm, C = 12.5 mm,  D = 9.5 mm, E = 7.6 mm, Y = 10.6 mm. Hasilnya 
dapat dilihat pada gambar 4a dan 4b  (Return Loss = -18.82 dB, VSWR =1.254 ) 
 
Gambar  4a . Hasil Simulasi Return Loss Percobaan ketiga 
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Gambar  4b . Hasil Simulasi VSWR Percobaan Ketiga 
Percobaan  keempat dilakukan dengan parameter W = 35.6 mm , L = 25 mm, A = 
7.6 mm, B = 6 mm, C = 12 mm,  D = 9.5 mm, E = 7.6 mm, Y = 11.6 mm. Hasilnya 
dapat dilihat pada gambar 5a dan 5b  (Return Loss = -2.097 dB, VSWR =8.381 ). 
 
Gambar  5a . Hasil Simulasi Return Loss Percobaan ke empat 
 
 
Gambar  5b . Hasil Simulasi VSWR Percobaan Ke empat 
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Rangkuman hasil percobaan dapat di ringkas dalam tabel 1 dan  tabel 2. Dari 
tabel dapat dilihat frekuensi kerja 1575 MHz dengan VSWR <=2 dapat diperoleh 
dengan ukuran parameter untuk kinerja terbaik pada W1 = 40 mm , L1 = 30 mm , W 
= 35.6 mm , L = 25 mm, A = 7.6 mm, B = 6 mm, C = 12.5 mm,  D = 9.5 mm, E = 7.6 
mm, Y = 11.6 mm dan Y =  10.6 mm. 
Tabel 1. Iterasi Dimensi Antenna Fraktal 
Iterasi 
Parameter (mm) 
W L A B C D E Y 
1 
35.6 25 7.6 6 13.5 9.5 7.6 8.6 
2 
35.6 25 7.6 6 13 9.5 7.6 9.6 
3 
35.6 25 7.6 6 12.5 9.5 7.6 10.6 
4 
35.6 25 7.6 6 12 9.5 7.6 11.6 
 
Tabel 2. Hasil  Simulasi  Dari  Proses Iterasi 
Iterasi 
Parameter 
 Frequency Return Loss VSWR 
1 
1575 MHz -1.757 dB 10.11 
2 
1575 MHz -18.56 dB 1.271 
3 
1575 MHz -18.82 dB 1.254 
4 
1575 MHz -2.097 dB 8.381 
 
4 KESIMPULAN 
 Desain baru dengan menggunakan model fraktal mikrostrip dapat mereduksi 
ukuran dari antena sekitar 36 % tanpa menghilangkan kinerja asli dari antena. Dengan 
ukuran 36 % lebih kecil, didapat antena mikrostrip untuk aplikasi GPS dengan 
frekuensi kerja 1575 MHz, return loss sebesar -18,82 dB dengan VSWR 1,254.  
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